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PRELUDE PROGRAM MUSIC 
PROCESSIONAL 
THE NATIONAL ANTHEM 
PROGRAM 
. . . . David C. Runner , Organist 
INVOCATION AND SCRIPTURE ... . . . . . . . . . . . Stanton D. Tate 
Boise State College Coordinator of Religious Activities 
ADDRESS- "Cy bernetics, Clay and Calipers" . . . .. . . . . . Gerald Wallace 
. Dean, Boise State College School of Education 
PRESENTATION OF DIPLOMAS . . .. .. .. .... . .. . John B. Barnes 
President , Boise State College 
SILVER MEDALLION AWARD 
BENEDICTION ... . . ........... Stanton D. Tate 
RECESSIONAL 
* * ******* * 
ACADEMIC PROCESSION 
The Academic Procession includes the participants in the program, members of the 
Boise State College Board of Trustees, Administrative Officers, and Deans. The procession is 
led by Mr. John H. Best , Facu lty -Marshal. The candidates fo r graduation will be guided to 
their seats by student marshals Patrick J. Ebrigh t, and Martell L. Miller. 
Magna Cum Laude 
Dolores M . Bragd . 
Anne Ade le Mathews . 
Roberta Serena Phillips 
Betty Jane Spickelmire . 
Cum Laude 
Lynette Robin Brown 
Jacalind Adelle Cochran 
Linda S. Dye . . . . . 
Alice L. Greenfield . . 
Carol S. Hanson 
Margaret E. Iverson 
Robert LeRoy Jacobs 
BACCALAUREATE HONOR GRA DUA TES * 
GPA 3.75 to 3.99 
. . . . . . . . Elementary Education 
. . . . English , Secondary Education 
Social Science, Secondary Edu cation 
· E lementary Education 
GPA 3.50 to 3 .74 
· .. .. . .. General Bu siness 
· . .. . Elementary Education 
· Engl ish, Secondary Educat ion 
· Engl ish, Secondary Education 
· . . ... Social Work 
· Element ary Education 
. . . . . . . . . . Psychol ogy 
*Based on GPA at close of first session summer school , 1971 
TWO -YEAR GRADUATE 
Magna Cum Laude GPA 3.75 to 3.99 
Judy Stadler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fash ion Merchand ising 
CERTIFICATE OF COMPLETION HONOR GRADUATES 
Summa Cum Laude 
Oren G. Connell 
James O. Hunt . . . 
Magna Cum Laude 
Benjamin K . Chance 
Cum Laude 
Jack E. Colburn 
Everette E. K irby 
Marion K. Ritch ie, Jr. 
Charles Joe Somm ars 
Max H. Steinbach 
Richard J. White . 
Reception will follow 
Baldwin organ furnished by Holsinger Music of Boise 
Special music by Royal Highlanders 
GPA 4.00 
· . Machine Shop 
· . Machine Shop 
GPA 3.75 to 3.99 
· .. . A uto Body 
GPA 3.50 to 3.74 
A uto Mechanics 
· . . Auto Body 
Auto Mechanics 
· . . Auto Body 
Auto Mechanics 
· Machine Shop 
Paul Anthony Knefel 
Janet A . Bacon 
Donald Edward Krah n 
James P. O'H alio ran 
Darlene l. Haynes 
Michael Burdett Vinson 
Kathleen S. Barrett 
Sylv ia J. Robison 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Division of Arts and Letters 
Bachelor of Arts, Advert ising Design 
Bachelor of A rts, Art Education 
Bachelor of Fine A rts, Advertising Design 
Bachelor of F ine Arts, Art Education 
Bachelor of Fine Arts, General A rt 
Bachelor of Arts, English 
Margaret I rene Seeley 
JoAnn Redenbo 
Linda K. Wilson 
Bachelor of Arts, Engl ish , Secondary Education 
A lyson Rene Brown 
LindaS. Dye 
Alice l. Greenfield 
Tonita Lane McKay 
J 
Leon Brooks Bruner 
Ray C. Harshman 
Bachelor of Arts, History 
Bachelor of Arts, Social Science 
Anne A dele Mat hews 
L ouise Annette Redsu ll 
Norma T alaro 
Ann Troxell Murdoch 
Harry D . Labbee 
Bachelor of Arts, Social Science, Secondary Education 
Michael Fredrick McGee Betty l. Sept 
Ernest Fred Snow 
Gary l. Warner 
Harold David Markholt 
William D. Molitor 
Roberta Serena Phillips 
Kenneth Lamont Stewart 
Tim Egbert 
Carol S. Hanson 
Segundo P. Araujo 
Glen E. McFal l 
Donald J. Hanni 
Aaron Matthew Guest 
Bachelor of Art s, Sociology 
Bachelor of Arts, Social Work 
Bachelor of Arts, Spanish 
Division of Science and Health 
Bachelor of Science., Biology 
Bachelor of Science, Geology 
Bachelor of Science, Mathematics 
Bachelor of Science, Medical Technology 
Marion T . Kitch 
Judith Kay G leason 
Merrill Dee Tonn ing, Jr. 
Judy P. Burrow Leslie Jean Ottoson Shafer 
SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION 
Donald l. Hahn 
John R . Cahill 
PeterW. Hall 
Raymond W. Ineck 
Kenneth l. Johnson 
Bachelor of Arts, Accounting 
Ronnie l. Heaton 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
Glenn McQuist on L ee 
Al f red Silva, Jr. 
George Thomas Wind le 
Bachelor of Business Administration, Aviation Management 
Pau l Den Nakayama 
Bachelor of Business Administration, Bu siness Education 
Dennis T . Bai rd 
Janet K. Phi ll ips 
Walter B. Farris 
James Clayton Harris 
Marvin John Snoderly 
Bachelor of Arts, Cr im inal Justice Administration 
Mar ianne DeShazo Ward 
Bachelor of Arts, Economics 
Bachelor of Arts, General Business Administ ration 
Lynette Robin Brown Robert James Ricketts 
Michael D . Foster Kathleen A . Rogers 
Thomas H . Gano Terry l. Vahlberg 
Dieter Helfen Bernard C. Zimmerly 
Gary Doyle Jolley 
Bachelor of Business Administration, I ndustrial Business 
H. Dean Hobdey 
Bachelor of Business Administration, Marketing 
Gary L. Cooper 
Guy A . Henry 
Max Ant hony Muegerl 
Judy F . Benedict 
Jerry N . Benzie 
Dolores M . Bragd 
Mary McCrae Burrows 
Leola M . Campbell 
Shawna Rae Chadez 
Mary Jo Hanson Clark 
Jacalind Adelle Cochran 
Linda Coursey 
Lynnd a R. Dunn 
A nne-Marie E llis 
Lou ise K. Ford 
Barbara Gayle Forsman 
Barbara Elaine Garman 
Charlene Ishino Gray 
SCHOOL OF EDUCATION 
Donald K. Murphy 
John Ross Tomkinson 
Bachelor of Arts, Elementary Education 
Nancy Kathleen Haney Audrey Luella Pinn 
Margaret F . Renwick 
Coral Wyllie Rice 
M . Dennis Schmeckpeper 
Betty Jane Wisdom Spickelm ire 
Judith Hope Culver Stroud 
Colleen A . Sturgill 
Donna Lynn Terrell 
Laron R. Waite 
Jeanette M . Ward 
Daphne M . Washburn 
Helen R. Watts 
Edward Thomas Whittaker 
Norman W. Willis 
Jud it h E ileen Wood 
Carol A nn Yasuda 
M. Elizabeth Henry 
Elmer Gerald Hicks 
Maralee F . Hill 
Robert D. Hopper 
Linda Lea Hutchins 
Margaret E. Iverson 
Donna Lee Jenkins 
Francine D. Jenkins 
Melva Kelley 
Wil l iam J. K l ine 
Opal Smalley Mathews 
A lberta T . Means 
Margaret H. O'Halioran 
B. Joan Peterson 
Bachelor of Science, Physical Education, Secondary Education 
Jacob Roy Hoopai Tom Newsom 
Abraham Solomon Kealoha John H . Thomson 
Kennet h P. Coleman 
Geoffrey L. Hartshorne 
Robert LeRoy Jacobs 
Doris A . Burry 
Ronald R. Edwards 
Danny J. Allen 
Grant D. Amano 
Kevin L. A nt hony 
James Ray Baltazor 
Warren W. Batt 
Gary Lee Belvoir 
Thomas H . Bennett 
Dale E. Bentley 
Benjamin K . Chance 
Jack E. Colburn 
Oren G. Connell 
Robert J. Cowan 
Arthur L. Darr 
Dave Eller 
Elden E. Ell iott 
Paul H . Farwell 
Kathleen J. Beach 
Victoria Kay Benben 
Cathy Ann Bradshaw 
Jud ith Ann Brown 
Marcia Decker 
Roxiena M . Diffendaffer 
Pamela Ann Egurrola 
Donna B. Frisch 
Barbara J. Fuher 
Bachelor of Arts, Psychology 
Bachelor of Science, Psychology 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Linda Jo Hahn 
Wendy Hibbard 
William C. Lawrence 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
David L. Felty 
Wilbur E. Fifer 
David H. Frost 
Dale Ralph Goslin 
Ralph L. Graham 
Kenneth J. Grover 
Bruce Harris 
James O. Hunt 
Rockie L. Jacobsen 
Everette E. Kirby 
William Paul Kowaleski 
'Bruce L. Lolley 
John D. Mabey, Jr. 
Richard Otis Meade 
James F. Poxleitner 
Keith L. Prickett 
Gerald D. Reich 
L ICENSED PRACTICAL NURSING 
Jacqueline Ann Grove 
Anne C. Julian 
Ellen M . Kessinger 
Rosita L. Koontz 
Mary Ann Lau 
Mary Jane Miller 
Jo Ann Penner 
Rosemary Peterson 
Wilma Jean Potts' 
David Norman Mueller 
Kathryn S. Raisch 
Judy Stadler 
Jack C. Younger 
Darrell R . Reinig 
Richard A . Rhodes 
Marion K. Ritchie, Jr. 
Brian C. Roberts 
Bailey Wayne Sadler 
Lyle David Scheihing 
Forest E. Scott 
Randy K . Shade 
Charles Joe Sommars 
Newton H. States, Jr. 
Max H. Steinbach 
Gary Wayne Stillwell 
Vernon William Syme 
Bouke A . Verkerk 
Bruce D. Wallace 
Fred S. Welch 
Richard J. White 
Doris Pyle 
Judith K . Rexroad 
Nola M . Ridenour 
Nan G. Seybold 
V irginia A . Sganga 
Martha E. Stanberry 
Eileen E. Steiger 
A . Nathelle Thompson 
Yvette Tigner 
Hazel W. White 
